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 17名の健聴者を対象とした。背景音として 4kHzの純音の連続音を 0, 5, 
20 dB SL の 3 通りで呈示し、聴覚刺激には持続時間 100ms の 1kHz トー
ンバーストを 30 dB SL、間隔 1.9〜2.1秒で繰り返し呈示した。聴覚順応へ
の影響は、122-ch の脳磁図で N1m を測定することで客観的に評価した。
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